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 Значна частина оперативних втручань як в реконструктивній черепно-
щелепно-лицевій хірургії так і в практичній хірургічній стоматології в теперішній 
час виконується з використанням кістково-пластичних матеріалів. Різні методи 
пластики кісткових дефектів при горизонтальній та вертикальній атрофії 
альвеолярного паростку щелеп мають ті чи інші переваги, але не завжди 
спричиняють позитивні результати, котрі б задовольняли високі вимоги сучасної 
реконструктивної стоматології. 
 Для прогностично обґрунтованого вибору методики аугментації опорної 
кістки щелеп назріла нагальна необхідність розробки диференційного вибору 
оптимального способу остеопластики.  
 Особлива увага при проведені даного дослідження була прикута до підбору 
оптимального аугментату в залежності від локалізації дефекту на етапах 
підготовки кісткового ложа до дентальної імплантації. Для заміщення дефіциту 
об’єму щелеп нами використовувався виключно аутокістковий матеріал. 
Найбільш стабільні результати виникали при умові забору трансплантату 
безпосередньо біля місця аугментації. На наш погляд це пояснюється 
максимальною спорідненістю тканинних та клітинних елементів 
(органотопічністю) кісткової тканини.    
 Таким чином, для оптимізації оперативного збільшення об’єму кісткової 
тканини щелеп та збільшенню періоду реабілітації пацієнтів з адентією вважаємо 
за доцільне використовувати ауто кістковий графт в поєднані з кістковими ауто 
блоками, за необхідності. Гістотопографічними та біохімічними методами 
дослідження доведена обґрунтованість застосування органотопічного кісткового 
аутотрансплантату. 
 
